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Esta revista tem um caráter multi-institucional. Ela é uma iniciativa do Centro de Desenvolvimento
Sustentável (CDS), juntamente com o Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade
(LACIS), alocado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), e do Laboratório de Energia e
Ambiente (LEA), da Faculdade de Tecnologia (FT), todos da Universidade de Brasília (UnB).
Sustentabilidade em Debate nasce de maneira despretensiosa, mas provavelmente terá uma bela
trajetória. Essa minha expectativa deve-se a três aspectos.
Em primeiro lugar, pelo fato de ela reunir três instituições diferentes, mas complementares, e mes-
mo inter-relacionadas, compondo um corpo respeitado e produtivo de pesquisadores, capaz de mobili-
zar inteligências em torno de um projeto. São pesquisadores presentes em espaços diferenciados da
academia no Brasil e no mundo.
A segunda deve-se ao fato de que a questão da sustentabilidade é uma idéia da moda, que tem
grande receptividade e repercussão na sociedade, tendência essa que provavelmente permanecerá ainda
por algum tempo. Por caminhos diversos, ela sensibiliza e atrai pesquisadores em todo o mundo. Para
alguns é um desafio científico, para outros é uma utopia a ser perseguida e para outros, ainda, de forma
quase religiosa, surge como o único caminho a ser trilhado pela humanidade se ela quiser atravessar os
próximos séculos enquanto espécie.
Finalmente, temos o fato de que não existe na língua portuguesa uma revista acadêmica voltada
especificamente para esta temática. Há revistas, inclusive prestigiosas, que abordam a temática, mas não
são especializadas nela. Esta é. Assim ela poderá preencher uma lacuna.
O grande desafio para percorrer a trajetória do sucesso acadêmico é conhecido: a disponibilidade
de recursos - humanos e financeiros - para assegurar a continuidade e a melhoria da proposta. Se as
instituições que promovem a revista conseguirem enfrentar com sucesso este desafio, a boa trajetória
estará garantida. Ganharão as instituições, mas, sobretudo, a academia e a sociedade.
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